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Izvod: Eksperimentalna istra`ivanja uticaja razli~ite predzalivne vla ̀ no -
sti zem lji{ta na prinos lukovica crnog luka proizvedenog direktnom setvom u
cilju utvr|ivanja tehni~kog minimuma vla`nosti za ovu biljnu vrstu izvedena su 
na RJ Ogledno polje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim [an -
~evima, na zemlji{tu tipa karbonatni ~ernozem lesne terase. U ogledu su bile
zastupljene varijante navod njavanja ki{enjem sa pred za livnom vla ̀  no{}u
zemlji{ta 60%, 70% i 80% od PVK (poljskog vodnog kapaciteta) i nenavod nja -
vana, kontrolna varijanta. Ispitivane su dve sorte crnog luka, Alek i Kupusinski
jabu~ar. Ostvareni su statisti~ki visoko signifikantno ve}i prinosi crnog luka na 
svim varijantama navodnjavanja u odnosu na uslove prirodne obezbe |e nosti
biljaka vodom. Najve}i prinosi crnog luka, u proseku (37,53 t ha-1), pos tignuti
su na varijanti navodnjavanja sa predzalivnom vla`no{}u zem lji{ta 60% od
poljskog vodnog kapaciteta (PVK), statisti~ki signifikantno ve}i u odnosu na
varijantu sa predzalivnom vla`no{}u zemlji{ta 70% od PVK (33,93 t ha-1),
odnosno visoko signifikantno ve}i u odnosu na varijantu 80% od PVK (32,87 t
ha-1). Nisu utvr|ene statisti~ki zna~ajne razlike u prinosu izme|u ispitivanih
sorti. U toplijoj, 2006. godini,  sa manje padavina ostva reni su signifikantno
ve}i prinosi (32,0 t ha-1) u odnosu na ki{nu i ne{to hladniju 2005. godinu (29,3
t ha-1).
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Uvod
U mnogim zemljama sveta crni luk po produkciji i ekonomskom zna~aju
predstavlja vode}u povrtarsku biljnu vrstu. U proteklih 25 godina u svetu je jasno 
izra`ena tendencija pove}anja povr{ina pod crnim lukom. U Srbiji crni luk se gaji 
na oko 21.000 ha sa prose~nim prinosom od 5,8 t ha-1, a u Vojvodini na oko
7.000 ha sa prose~nim prinosom od 7,8 t ha-1 (Statisti~ki godi{njak, 2005). Niski
prose~ni prinosi su, za 4-5 puta manji u odnosu prinos u zemljama vode}im
proizvo|a~ima ove biljne vrste u svetu (Ja pan 41,4 t ha-1, Holandija 36,7 t ha-1,
Egipat od 28,0 t ha-1), i posledica su uglavnom proizvodnje crnog luka iz
arpad`ika kao i primene neracionalnog zalivnog re`ima u proizvodnji crnog luka 
direktno iz semena. Zato je u praksi navodnjavanja jedno od najva`nijih pitanja
odre|ivanje vremena zalivanja pojedinih biljnih vrsta i utvr|ivanje optimalnog ili
racionalnog zalivnog re`ima u odnosu na zemlji{te i klimatske uslove, nivo
agrotehnike i biolo{ke karakteristike gajenih biljaka (Vu~i}, 1976). Brojni istra -
`iva~i isti~u visoku vla`nost zemlji{ta kao neophodnost u proizvodnji crnog luka
(Shoch et al., 1998; Lazi} i sar., 2001; Halim and Ener, 2001; Merza no va, 2002),
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ali brojna istra ̀ ivanja ukazuju na potrebe za umerenijom pred za liv nom vla`no -
{}u zem lji{ta, ne{to ve}im zalivnim normama u cilju dubljeg prokva {avanja
zemlji{ta, efikasnijeg kori{}enja vode usmerenog na transpiraciju, odnosno
produktivni utro{ak vode (Hedge, 1986; Mermoud et al., 2005). Razli~ite prepo -
ruke u realizaciji zalivnog re`ima crnog luka su rezultat razli~itih zemlji{nih i
klimatskih uslova kao i na~ina navodnjavanja.
Ukoliko se u uslovima navodnjavanja elimini{e def i cit lakopristupa~ne vode
u periodu vegetacije crnog luka uz uva`avanje tehnolo{kih specifi~nosti i biolo -
{kih osobina biljne vrste, mogu se posti}i visoki i stabilni prinosi na nivou 40 t ha-1
i ve}i (Halim et al., 2001; Merzanova, 2002; Kanton et al., 2003). Me|utim, brojni
su proizvo|a~i koji ostvaruju prinose ispod mogu}nosti u uslovima navod -
njavanja. Naj~e{}i uzrok je primena neodgovaraju}eg zalivnog re`ima. Zato je
zadatak ovih istra`ivanja bio da se u agroekolo{kim uslovima Vojvodine, eksperi -
mentalnim istra`ivanjima poljskim ogledom, utvrdi efekat navodnjavanja i razli -
~ite predzalivne vla`nosti zemlji{ta na prinos crnog luka proizvedenog direktnom
setvom u cilju utvr|ivanja tehni~kog minimuma vla`nosti zemlji{ta, odnosno
racionalnog re`ima zalivanja.
Materijal i metod rada
Ogled je postavljen na RJ Ogledno polje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo 
na Rimskim [an~evima, na zemlji{tu tipa karbonatni ~ernozem lesne terase. U
ogledu su bile zastupljene sorte crnog luka, Kupusinski jabu~ar i Alek,
selekcio nisane u Institutu za ratarstvo i povr tarstvo iz Novog Sada. Setva je
obavljena ru~nom sejalicom krajem marta na me|uredni razmak od 30 cm, sa
razmakom u redu od 4-5 cm i sklopom od 650-750 biljaka m-2. Povr{ina
osnovne parcele je bila 10,8 m2 (12 x 0,9 m). Eksperimentalna istra`ivanja su
bila dvogodi{nja (2005-2006. godina). Ogled je postavljen po metodi blok
sistema, u ~etiri ponavljanja i prilago|en uslovima navodnjavanja ki{enjem.
Bile su zastupljene tri varijante navodnjavanja sa pred zalivnom vla` no {}u
zemlji{ta 60%, 70% i 80% od poljskog vodnog kapaciteta (PVK), a tako|e i
kontrolna, nenavodnjavana varijanta. Zalivne norme su obra ~unate za sloj
zem lji{ta od 30 cm. Na varijanti navodnjavanja sa pred zalivnom vla`no{}u
zemlji{ta 80% od PVK zalivna norma je bila 25 mm, na varijanti 70% od PVK 30
mm i na varijanti 60% od PVK 35 mm. Vreme zalivanja je odre|ivano pra -
}enjem dinamike vla`nosti zemlji{ta u sloju do 30 cm, termo gravimetrijskom
metodom, su{enjem uzoraka u su{nici na tem pe raturi 105-110 oC. Va|enje
crnog luka je obavljeno ru~no, u drugoj polovini avgusta, kada je vi{e od 50%
biljaka poleglo. Prinos lukovica (t ha-1) je registrovan nakon su{enja na pro maj -
nom mestu u trajanju od sedam dana.
Primenjena je savremena tehnologija u proizvodnji crnog luka direktnom
setvom, a sve agrotehni~ke operacije su obavljene u optimalnim rokovima.
Podaci o padavinama i temperaturi vazduha su uzeti sa meteorolo{ke sta -
nice Rimski [an~evi koja se nalazi u sklopu RJ Ogledno polje Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo.
Statisti~ka obrada dobijenih rezultata izvr{ena je analizom varijanse, a
testiranje rezultata LSD testom.




Ogled je postavljen na zemlji{tu tipa ~ernozem, podtip na lesu i lesolikim
sedimentima, varijetet karbonatni, forma srednje duboki koji je pedolo{ka
tvorevina A-AC-C tipa (@ivkovi} i sar., 1972). U otvorenom profilu na oglednoj
parceli jasno su uo~eni A-orani~ni horizont (0-30 cm), A-podorani~ni (30-73
cm), prelazni AC horizont (73-137 cm) i mati~ni supstrat les, kao i C horizont
(137-200 cm). Osnovna vodno-fizi~ka (Tab. 1) i hemijska svojstva (Tab. 2) ovog
zemlji{ta ukazuju da se radi o prirodno bogatom i plodnom zemlji{tu. Me|utim,
@ivkovi} i sar., (1972), isti~u da je i pored navedenih visokoproizvodnih osobina
zapa`eno da ~ernozem daje neujedna~ene i varijabilne prinose. Oscilacije u
visini prinosa su uzrokovane su{om, jednostranim kori{}enjem, nedovoljnom
agrotehnikom. Zato i na ~ernozemu treba sprovoditi kompleksne agrotehni~ke
mere uklju~uju}i i navodnjavanje, {to obezbe|uje da ovo zemlji{te bude najvi{ih
proizvodnih sposobnosti.
Tab. 1. Fizi~ke i vodno-fizi~ke osobine zemlji{ta eksperimentalne parcele (Vu~i}, 1964,
Peji}, 2000)




























A or. 2,57 1,35 54,90 25,90 26,26 15,61 14,38 10,92
A pod. 2,59 1,37 48,90 13,40 26,38 16,84 14,96 11,22
Tab. 2. Hemijska osobine zemlji{ta eksperimentalne parcele (Bi}ani}, 1988, cit., Peji},
2000)












KCL H2O P2O5 K2O
A or. 7,01 8,05 1,95 2,63 0,173 23,2 27,5
A pod. 7,20 8,25 3,79 2,03 0,134 14,5 17,7
Vremenski uslovi
Obe godine istra`ivanja su bile sa padavinama iznad vi{egodi{njeg proseka 
u periodu vegetacije (295,0 mm, Tab. 3). U vegetacionom periodu crnog luka
2005. godine palo je 462,9 mm ki{e (Tab. 3), odnosno za 167,5 mm vi{e u
odnosu na vi{egodi{nji prosek, a u periodu vegetacije 2006. godine palo je
345,6 mm ki{e (Tab. 3), ili za 50,6 mm vi{e u odnosu na vi{egodi{nje prose~ne
vrednosti.
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Tab. 3. Srednja mese~na temperatura vazduha (oC) i mese~ne sume padavina (mm) (GMS
Rimski [an~evi)




Godina - Year Vi{egodi{nji prosek
Long term av er age
(1964-2000)2005 god. 2006 god.
oC mm oC mm oC mm
April 11,7 33,0 12,7 66,0 11,6 47
Maj 17,0 38,1 16,6 70,1 16,4 57
Jun 19,3 135,4 19,7 104,3 19,8 81
Jul 21,3 122,5 23,5 30,9 21,5 63
Avgust 18,8 133,9 19,7 74,3 21,0 47
Vegetacioni pe riod
Growing sea son
17,6 462,9 18,4 345,6 15,7 295
Visoke tem per a ture vazduha u periodu vegetacije, vi{e od vi{egodi{njeg
pro seka (15,7 oC, Tab. 3) za 1,9 oC u 2005. godini, odnosno za 2,7 oC u 2006.
godini uticale su na utro{ak vode na evapotranspiraciju crnog luka koja se na
navod nja va nim varijantama kretala od 451,9-542,9 mm, a u uslovima prirodne
obezbe |enosti biljaka vodom u intervalu od 351,8-357,9 mm (Tab. 4).
Zbog neujedna~enog rasporeda padavina i ~injenice da je za normalan rast
i razvi}e crnog luka neophodno obezbediti optimalnu vla`nost u povr{inskom
sloju zemlji{ta (0-30 cm) koji se karakteri{e vrlo nestabilnim rezervama vode,
obavljen je ve}i broj zalivanja na svim navodnjavanim varijantama (Tab. 4).
Tab. 4. Broj zalivanja, norma navodnjavanja, padavine i utro{ak vode na evapo trans -
piraciju (ET) u periodu vegetacije















































































Vodni re`im biljaka direktno zavisi od stanja vla`nosti zemlji{ta i zato
vla`nost zemlji{ta mo`e da se koristi kao sigurna osnova za utvr|ivanje potrebe
za zalivanjem. Sprovo|enje zalivnog re`ima na ovaj na~in zahteva poznavanje
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odre|enih vodnih konstanti zemlji{ta, kao i pra}enje dinamike vla`nosti zem -
lji{ta u odre|enim vremenskim intervalima koji zavise od osobina samog
zemlji{ta, vremenskih uslova i biolo{kih karakteristika gajenih biljaka. Gornja
granica optimalne vla`nosti zemlji{ta je poljski vodni kapacitet (PVK), odnosno
vla`nost zemlji{ta ne{to iznad te vrednosti, ukoliko ne uti~e na pogor{anje
aeracije u zemlji{tu. Donja granica ove zone je vrlo intenzivno prou~avana i
ve}ina autora smatra da ovu vrednost jasno defini{u vodne konstante vla`nost
prekida kapilarne veze i lentokapilarna vla`nost (Vu~i}, 1976). U odnosu na
vodne kon stan te zemlji{ta mo`e se jasno definisati raci onalan vodni re`im
zemlji{ta koji, me|utim, ne mora za sve biljne vrste da bude jednak opti mal -
nom. Zato je u praksu navodnjavanja uveden termin tehni~ki min i mum vla`nosti 
(TMV) koji pred stavlja vla`nost zemlji{ta kada treba po~eti sa zalivanjem.
Izra`ava se u % od PVK i za ratarske biljne vrste, vo}ke i vinograde, na zem -
lji{tima srednjeg meha ni~kog sastava, iznosi 60-65% od PVK, a za povrtarske
biljne vrste, cve}e, sadni materijal, 70-80% od PVK. Kod zemlji{ta lak{eg meha -
ni~kog sastava ove vrednosti su ni`e, dok su kod zemlji{ta te`eg mehani~kog
sastava vi{e od navedenih vrednosti (Vu~i}, 1976).
Tab. 5. Prinos lukovica crnog luka (t ha-1)
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Prosek-Av er age AC 30,272 35,472
Kontrola










Prosek-Av er age AC 22,820 13,736 Prosek-Av er age B







Prosek-Av er age C 29,3 32,0
LSD
% A B C AB AC BC ABC
5 2,526 2,081 2,167 4,163 4,334 3,065 6,129
1 3,633 2,922 2,945 5,843 5,891 4,165 8,331
Crni luk ima plitak korenov sistem (Lorenc and Maynard, 1980, Pelter et al.,
2004) slabe usisne mo}i, malu lisnu povr{inu i veliki sadr`aj vode u li{}u, {to
ukazuje da mu je potreban odgovaraju}i vodni re`im zemlji{ta. Karakteristike
korenovog sistema crnog luka ukazuju na ~injenicu da poreme}aj u snab -
devanju vodom, pa makar se isti odnosio samo na smanjenje vla`nosti u povr -
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{inskom sloju zemlji{ta, povla~i za sobom o{tro opadanje produktivnosti biljaka
i prinosa.
Prinos lukovica crnog luka na svim varijantama navodnjavanja bio je visoko
signifikantno ve}i u odnosu na uslove prirodne obezbe|enosti biljaka vodom
(Tab. 5). Proizvodnja crnog luka direktnom setvom je vezana za uslove navod -
nja vanja, tako da se navodnjavanje javlja kao uslov bez koga se ne mo`e ni
zamisliti ova proizvodnja. Relativno visoki prinosi u uslovima prirodne obezbe -
|enosti biljaka vodom u 2005. godini (22,8 t ha-1, Tab. 5), rezultat su obilnih
padavina u periodu vegetacije (Tab. 3). Najve}i prinosi crnog luka, u proseku
37,5 t ha-1, postignuti su na varijanti navodnjavanja sa predzalivnom vla`no{}u
zemlji{ta 60% od poljskog vodnog kapaciteta (PVK), statisti~ki signifikantno ve}i
u odnosu na varijantu sa predzalivnom vla`no{}u zemlji{ta 70% od PVK (33,9 t
ha-1), odnosno visoko signifikantno ve}i u odnosu na varijantu 80% od PVK (32,8
t ha-1).
Dragland (1974) i Hedge (1986) ukazuju na potrebe za umerenijom
predza livnom vla`no{}u zemlji{ta u realizaciji zalivnog re`ima crnog luka. Vu~i}
(1976), isti~e da krivulja prinosa suve materije kod pojedinih vrsta povr}a ima
neupo redivo bla`i pad sa smanjenjem vla`nosti u zemlji{tu u odnosu na prinos
sve`e zelene mase i da podse}a na krivulje odnosa prinosa i vla`nosti zemlji{ta
kao kod ratarskih biljaka. Mermoud et al., (2005) smatraju da su re|a zalivanja i
ne{to ve}e zalivne norme prihvatljivije, imaju}i u vidu manju evaporaciju i ve}e
rezerve lakopristupa~ne vode u rizosfernom sloju, u pore|enju sa ~e{}im
zalivanjima manjim zalivnim normama. U klimatskim uslovima Vojvodine
navodnjavanje ima dopunski karakter jer padavine u periodu vegetacije variraju
kako po koli~ini tako i po rasporedu, tako da u godinama sa vi{e padavina u toku 
vegetacije (2005. god.) ni`e vrednosti predzalivne vla`nosti, odnosno re|a
zalivanja su prihvat ljiviji, imaju}i u vidu ~injenicu da padavine posle obavljenih
zalivanja mogu uzrokovati prevla`ivanje zemlji{ta sa ne`eljenim posledicama. U
2006. godini, sa manje padavina u periodu vegetacije i vi{im srednjim mese -
~nim temperaturama vazduha kod sorte Kupusinski jabu~ar, postignuti su visoki 
prinosi na svim varijantama zalivanja. Sa predzalivnom vla`no{}u zemlji{ta 60%
od PVK 40,6 t ha-1, 70% od PVK 40,6 t ha-1 i na varijanti sa predzalivnom
vla`no{}u zemlji{ta 80% od PVK 38,5 t ha-1. Brojni autori isti~u visoke vrednosti
predzalivne vla`nosti zemlji{ta kao preduslov za postizanje visokih prinosa
crnog luka, naro ~ito ako su u pitanju lokalna navodnjavanja kapanjem ili
subirigacijom sa late ralima ispod povr{ine zemlji{ta (Shoch et al., 1998, Halim
and Ener, 2001). U godinama sa malo padavina, ve}e vrednosti predzalivne
vla`nosti zemlji{ta, ~e{}a zalivanja manjim zalivnim normama koja bi imala
karakter osve`avaju}ih zali vanja, bila bi prihvatljivija, jer bi se i u nepovoljnim
uslovima vazdu{ne su{e odr`ao visok nivo svih `ivotnih procesa u biljkama.
Izme|u sorti Alek i Kupusinski jabu~ar, u proseku, nisu utvr|ene statisti~ki
zna~ajne razlike u visini prinosa (Tab. 5). Me|utim, postignuti prinosi kod obe
sorte (Alek 39,4 t ha-1, Kupusinski jabu~ar 40,6 t ha-1, Tab. 5) ukazuju na njihov
visok potencijal rodnosti.
Postignuti su statisti~ki signifikantno ve}i prinosi lukovica crnog luka u
2006. godini u odnosu na 2005. godinu. U 2006. godini, toplijoj i sa manje
padavina, naro ~ito u julu (Tab. 3), u uslovima navodnjavanja, stvoreni su opti -
malni uslovi za rast i razvi}e lukovica i postizanje visokih prinosa. Na kontrolnoj,
nenavod njavanoj varijanti, postignuti su statisti~ki visoko signi fi kantno ve}i
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prinosi u 2005. godini (22,8 t ha-1) sa vi{e padavina u periodu vegetacije (462,9
mm, Tab. 3) u odnosu na 2006. godinu (13,7 t ha-1) sa manje padavina u periodu 
vegetacije (345,6 mm), posebno u julu (30,9 mm, Tab. 3), kriti~nom periodu za
porast lukovica (Doorenbos and Kassam,1979).
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata istra`ivanja uticaja razli~ite predzalivne vla`nosti
zemlji{ta na prinos lukovica crnog luka u cilju utvr|ivanja tehni~kog minimuma
vla`nosti za ovu biljnu vrstu, mo`e se zaklju~iti da je prinos crnog luka na svim
varijantama navodnjavanja bio visoko signifikantno ve}i u odnosu na uslove
prirodne obezbe|enosti biljaka vodom. Ostvareni, statisti~ki signifikantno ili
visoko signifikantno ve}i prinosi crnog luka na varijanti navodnjavanja sa pred -
zalivnom vla`no{}u zemlji{ta 60% od PVK u odnosu na varijante 70% i 80% od
PVK, ukazuju na mogu}nost da te vrednosti budu prihva}ene kao predzalivna
vla`nost za crni luk proizveden direktnom setvom na zemlji{tima srednjeg
mehani~kog sastava u klimatskim uslovima Vojvodine. Me|utim, ostvareni
visoki prinosi sorte Kupusinski jabu~ar u 2006. godini i nepostojanje statisti~ki
zna~ajne razlike u visini prinosa izme|u varijanti sa predzalivnom vla`no{}u
zemlji{ta 60%, 70% i 80% od PVK, ukazuju da istra`ivanja moraju biti nastav -
ljena jer zalivni re`im crnog luka predstavlja va`no pitanje i mora mu se
pristupiti ozbiljno i znala~ki.
Napomena: Navedena istra`ivanja su deo Projekta TR 6892 B i delom su
finansirana od strane Ministarstva nauke i za{tite `ivotne sredine Republike
Srbije.
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IRRIGATION SCHEDULING OF ONION (Allium cepa L.)
IN AGROECOLOGICAL CONDITIONS OF VOJVODINA
Peji} Borivoj1, Gvozdanovi}-Varga Jelica2, Maksimovi} Livija2, 
Vasi} Mirjana2, Mili} Stanko2
1Faculty of Ag ri cul ture, Novi Sad
2Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: The ex per i ment with ef fects of dif fer ent pre-ir ri ga tion soil mois ture on
on ion bulb yield, pro duced from seed, was es tab lished at field con di tions at the Rimski
[ancevi Ex per i ment Field of the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad. The ex -
per i ment was con ducted in 2005-2006 un der sprin kler ir ri ga tion con di tions on a cal car e -
ous cher nozem on loess ter race. The ex per i ment in cluded ir ri ga tion vari ants with pre-ir ri -
ga tion soil mois ture of 60%, 70% and 80% of FWC (field wa ter ca pac ity), and non-ir ri gated 
check con trol. Two va ri et ies of on ion, Alek and Kupusinski jabu~ar were tested.
On ion bulb yield of ir ri gated vari ants were statisticaly higher than those in the
non-ir ri gated con trol (18.278 t ha-1). The higest bulb yield, in av er age, was ob tained in the 
vari ant with pre-ir ri ga tion soil mois ture of 60% of FWC (37.5 t ha-1), statisticaly dif fer ent
com pared with yield ob tained with pre-ir ri ga tion soil mois ture of 70% of FWC (33.9 t ha-1), 
but statisticaly higher then the yield of pre-ir ri ga tion soil mois ture of 80% of FWC (32.8 t
ha-1). There were no sig nif i cant dif fer ences be tween two tested va ri et ies. Ob tained yield
(32.0 t ha-1) in worm er 2006 was sta tis ti cally dif fer ent than the yield ob tained in rainy and
slightly colder 2005 (29.3 t ha-1).
Key words: On ion, bulb yield, irrigation sched ul ing
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